


























て、タイ国立公文書館（National Archives of Thailand: NA）の軍最高




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４ NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/17 “Khana Krommakan Changwat Phibun










７ NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/17 “Khaluang Pracham Changwat Samut
Prakan Thung Palat Krasuang Mahat Thai. 1941/12/24”
８ 防衛研　南西―泰仏印4「泰国進駐とピブン首相」
９ NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/17 “Khaluang Pracham Changwat Samut
Prakan Thung Palat Krasuang Mahat Thai. 1941/12/24”
10 NA Bo Ko. Sungsut 2/11 “Ramnarong Thung Ratthamontri Wa Kan
Krasuang Mahat Thai (Thoralek). 1941/12/23” この調査団は12月15
日にバンコクを出発し、プラチュアップキーリーカン以南の南部の状況
を調査し、27日にバンコクに戻った。
11 NA [2] So Ro. 0201. 98/12 “Luang Sawatronnarong Kho Prathan




13 Ibid. “Sawatronnarong Thung Phana Than Nayok Ratthamontri
(Thoralek). 1941/12/24”
14 NA [2] So Ro. 0201. 98/12 “Luang Sawatronnarong Kho Prathan
Krap Rian Phana Nayok Ratthamontri. 1941/12/30 ”
15 タイ側によると衝突は3時頃から始まったという[NA [2] So Ro. 0201.




16 NA [2] So Ro. 0201. 98/12 “Luang Sawatronnarong Kho Prathan
Krap Rian Phana Nayok Ratthamontri. 1941/12/30 ”
17 Ibid.
18 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/5 “Khaluang Pracham Changwat
Chumphon Thung Ratthamontri Wa Kan Krasuang Mahat Thai.
1941/12/19”
19 Ibid.
20 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/17 “Khana Krommakan Changwat
Suratthani Thung Palat Krasuang Mahat Thai. 1941/12/14”
21 Ibid. 
22 NA [2] So Ro. 0201. 98/12 “Luang Sawatronnarong Kho Prathan
Krap Rian Phana Nayok Ratthamontri. 1941/12/30 ”
23 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/17 “Saritsaralak Thung Palat Krasuang
Mahat Thai (Thoralek). 1941/12/20”
24 Ibid. “Saritsaralak Thung Palat Krasuang Mahat Thai (Thoralek).
1941/12/25”
25 NA Bo Ko. Sungsut 2/7 “Khana Krommakan Changwat Nakhon
Sithammarat Thung Palat Krasuang Mahat Thai. 1941/12/20”
26 Ibid.
27 NA [2] So Ro. 0201. 98/12 “Luang Sawatronnarong Kho Prathan






29 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/5 “Charunprasat Thung Mahat Thai.
(Thoralek thi 10358). 1941/12/09”, “Charunprasat Thung Mahat
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Thai. (Thoralek thi 1038). 1941/12/11”
30 NA Bo Ko. Sungsut 1. 12/20 “Banthuk Raingan Kan Prachum
Rawang Kongthap Thai lae Kongthap Yipun. 1941/12/08”
31 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/21 “Songsarakan Thung Mahat Thai
(Thoralek thi 76). 1941/12/11”
32 Ibid. “Khaluang Pracham Changwat Kanchanaburi Thung Palat
Krasuang Mahat Thai. 1941/12/19”
33 Ibid. “Songsarakan Thung Mahat Thai (Thoralek). 1941/12/27”,






36 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/9 “Chiam Singburaudom Thung Phu
Banchakan Tamruat Sanam (Thoralek thi 719). 1942/02/13”
37 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/17 “Naratraksa Thung Mahat Thai
(Thoralek thi 11514). 1941/12/20” 日本兵は12月20日1時に到着した
と書かれているが、最初の軍用列車は19日9時にドーンムアンを出発す
ることになっていたので、時間的にはちょうど一致する。
38 Ibid. “Naratraksa Thung Mahat Thai (Thoralek thi 11611).
1941/12/21”
39 NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/34 “Khaluang Pracham Changwat Tak
Thung Maethap Kongthap Phayap. 1942/03/18”
40 NA [2] So Ro. 0201. 98. 1/2 “Kan Prachum Ruang Kan Chuailua
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の後は陸軍の管区単位に変わった[NA Bo Ko. Sungsut 2/3 “Anu
Kammakan Phasom Pracham Changwat Tangtang.”]。
54 この変更は突然行われており、2月24日にサイゴンからバンコクに向
かった第1船団は途中でサイゴンに呼び戻されていた。
55 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/6 “Kan Du Ngan khong Anukammakan
Phasom Tang Changwat.”
56 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/2 “Anu Kammakan Phasom Changwat
Tak Thung Kammakan Phasom. 1942/05/28”




59 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/10 “Raingan Banthuk Kan Patibat Ngan
khong Anu Kammakan Phasom Changwat Nakhon Sawan (Nok chak Kan
Prachum Anu Kammakan). 1942/05/25”
60 Ibid. “Anu Kammakan Phasom Changwat Nakhon Sawan Thung
Kammakan Phasom. 1942/06/17”
61 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/6 “Kan Du Ngan khong Anukammakan
Phasom Tang Changwat.”
引用資料・文献は（下）に一括して掲載する。
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